






















金　額 比率 金　　　額 比率
法　　　人
Z　　　友
メ@　　母
ｳ職員齡ﾊ篤志家
　671，150，000
@446，913，920
Q，002，840，605
@219，077，832
@4，475，416
20．0％
P3．4％
T9．9累
U．6器
O．1器
2，768，337，345
Q，106，033，497
Q，454，653，098
@579，987，920
@29，346，300
34．9％
Q6．5％
R0．9累
V．3％
O．4駕
合　計 3，344，457，773100．0％ 7，938，358，16000．0％
創立120周年記念事業募金の金額は「入金額」（創立120年記念事業募金報告
書，06．1）。各募金パートの個人・団体は合算。
